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Die Beschlusslagen der Stadt- und Gemeinderäte in Crotten-
dorf, Schlettau, Scheibenberg und Raschau-Markersbach zielen 
nunmehr auf die Bildung zwei neuer Städte hin: Crottendorf 
und Schlettau sowie Raschau-Markersbach und Scheibenberg. 
Zu beachten ist, dass es einen unterschiedlichen Anarbeitungs- 
und Verhandlungsstand dabei gibt. Die Absicht, sich zusam-
menzuschließen, haben Crottendorf und Schlettau schon vor 
vier Jahren ohne Scheibenberg ins Auge gefasst. Wie Sie wissen, 
war dieser „Zweierbund“ jedoch nicht genehmigungsfähig und 
Scheibenberg musste mit in die Entscheidung einbezogen wer-
den. Zwischen Raschau-Markersbach und Scheibenberg besteht 
aber die Absicht, sich zu einer neuen Stadt zusammenzuschlie-
ßen, erst seit knapp einem halben Jahr. Wie sich Elterlein ent-
scheiden wird, ist zum heutigen Zeitpunkt noch völlig unklar. 
Es wird demnach ein größeres Zeitfenster notwendig sein, als 
ursprünglich angedacht. Diese Zeit müssen wir uns nehmen, um 
alles in Ruhe zu vereinbaren. Eine Gemeindevereinigung ist 
etwas sehr Wichtiges, nicht wieder rückgängig zu machen und 
muss auf lange Zeit gut funktionieren.
                  Fortsetzung auf Seite 3
Liebe Scheibenberger, liebe Oberscheibener, sehr verehrte Festgäste,
es ist soweit, das Bergfestwochenende steht vor der Tür und 
kann beginnen. Das Fest ist gut vorbereitet, nun wir hoffen auf 
schönes Wetter und vor allem auf viele Gäste. An den drei Tagen 
erwartet Sie ein buntes Programm, was bestimmt für jeden Ge-
schmack etwas bereithält. Lassen Sie einfach den Alltag einmal 
zu Hause und kommen Sie auf den Berg, Ihren Scheibenberg, 
und tragen Sie zum Gelingen des Bergfestes durch Ihre Teilnah-
me bei. Ich lade Sie, liebe Scheibenberger und Oberscheibener, 
mit Ihren Gästen nochmals sehr herzlich dazu ein.
Jedem Gast werden symbolisch für einen „Silberling“ unse-
re „Stadtfarben“ übergeben und damit die Teilnahme an allen 
Veranstaltungspunkten an diesem Wochenende ermöglicht. Wir 
haben lange über ein Eintrittsgeld debattiert und letztendlich, 
bis auf dieses kleine symbolische Entgelt, darauf verzichtet. Da-
durch wird es vor allem Familien mit Kindern aus finanzieller 
Sicht leichter gemacht, am Bergfest teilzunehmen. Wir hoffen 
einfach auf eine große Besucherzahl und damit auf eine Siche-
rung der Gesamtfinanzierung des Bergfestes durch einen guten 
Verkaufsumsatz. Alle, die an der Bewirtschaftung des Bergfestes 
beteiligt sind, werden ihren Beitrag dazu leisten. Ich bin über-
zeugt, dass es wieder ein schönes Bergfest und ein Erlebnis für 
alle werden wird.
Wie angekündigt, möchte ich auch über den aktuellen Stand der 
geplanten freiwilligen Gemeindezusammenschlüsse in der Regi-
on am Scheibenberg berichten.
Auf der Basis unseres Bürgerentscheides wurden in den ver-
gangenen Wochen Sondierungsgespräche über die Aufnahme 
oder Weiterführung von Verhandlungen über freiwillige Ge-
meindezusammenschlüsse mit allen Nachbargemeinden durch-
geführt. Eine wichtige Vorentscheidung haben wir Ihnen im 
letzten Amtsblatt bekanntgegeben. Der von uns favorisierte 
große Zusammenschluss zu einem „Fünfer- oder Viererbund“ 
ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich und im Scheibenber-
ger Stadtrat auch nicht mehrheitsfähig. Die Gründe, warum un-
ser Vorschlag nicht realisiert werden kann, wurden in der Presse 
ausführlich dargestellt und können jederzeit auch bei uns in der 
Verwaltung oder bei den Damen und Herren Stadträten nach-
gefragt werden.
in Scheibenberg
vom 2. AuguSt bis 4. AuguSt 2013
Christian-Lehmann-Mittelschule
Wir  wünschen allen Schulabgängerinnen 
und Schulabgängern, dass sie ihr erworbe- 
nes Wissen für ihre Lehrjahre nutzen 
und gut anwenden können.                                       
                                                       Seite 9
Kindergarten „Bergwichtel“
Dieses Jahr reisten die „neuen Füchse“ zum 
Spielplatz am Greifenbachstauweiher.  Das 
Wetter war uns wohlgesinnt.












Der ärztliche Bereitschaftsdienst (Bereitschaftsdienstzeiten: s.u.) 
ist unter der einheitlichen Rufnummer 03733/19222 zu erreichen.
Dort meldet sich die Rettungsleitstelle Annaberg, die Ihre An- 
liegen entgegen nimmt, „sortiert“, an den diensthabenden Arzt 




03. August Frau Annemarie Schlosser, Laurentiusstraße 4 70
05. August Frau Ingrid Siegmund, Rudolf-Breitscheid-Str. 41 85
13. August Frau Kläre Böttger, Silberstraße 36 93
 16. August Frau Monika Endt, Lindenstraße 39 70
16. August Frau Jutta Gehler, Rudolf-Breitscheid-Straße 41 81 
16. August Herr Karl Merkel, Silberstraße 59 88
16. August Frau Hildegard Stoll, Am Regenbogen 14 80
17. August Frau Gundula Mäuser, Schmiedegasse 1 83
17. August Frau Renate Würzner, Hauptstraße 34 70
18. August Herr Heinz Hunger, Dorfstraße 27 88
19. August Frau Ingeburg Stoll, Dorfstraße 22B 84
20. August Herr Peter Heinrich, Bergstraße 18 75
20. August Frau Gerda Meyer, Pfarrstraße 2 88
22. August Frau Thea Schubert Krankenhausstraße 3 75
22. August Frau Gerda Meyer, Goethestraße 2 83
24. August Frau Leni Neubert, Silberstraße 47 80
25. August Frau Ilse Häberlein, Dorfstraße 15 92
25. August Frau Erika Meinhold, Pfarrstraße 10 92
26. August Herr Siegfried Lißke, Bahnhofstraße 8 80
27. August Herr Werner Wiegand, Bahnhofsstraße 6 81
Ehejubiläen
07. August zum 50. Hochzeitstag 
Herr Johannes und Frau Monika Uhlig, Schulstraße 10
Die Stadtverwaltung gratuliert allen Jubilaren auf das Herzlichste.
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Mo/Di/Do  19.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Mi  13.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Wochenende  Fr 13.00 Uhr bis Mo 7.00 Uhr
Feiertage  7.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
- August -
3.8. + 4.8. DS Schneider Wolkensteiner Str. 27,
 Tel. 03733/44226 Annaberg-Buchholz
 Dr. Steinberger An der Arztpraxis 56 F,
 Tel. 037344/8262 Crottendorf
10.8. + 11.8. Praxis Awißus B.-Uthmann-Ring 156,
 Tel. 03733/57583 Annaberg-Buchholz
 DS Dreßler Am Sonnenhang 26,
 Tel. 03733/57547 Schönfeld
17.8. + 18.8. DS Zimmermann Adam-Ries-Str. 2,
 Tel. 03733/22453 Annaberg-Buchholz
 Dr. Steinberger Karlsbader Str. 165
 Tel. 037342/8157 Neudorf
24.8. + 25.8. Dr. Günl Geyersdorfer Straße 13, 
 Tel. 03733/51576 Annaberg-Buchholz
 Dr. Böhme Markt 24,
 Tel. 03733/65088 Schlettau
31.8. + 1.9. DS Böttcher Buchholzer Str. 14,
 Tel. 03733/23490 Annaberg-Buchholz
  Dr. Müller Siedlung 1,







Praxis Oehme · An der Arztpraxis 56 E · Crottendorf
Tel. 037344/8261 
ab 28.08.2013 zusätzlich





Praxis Melzer · Hohle Gasse 4 · Elterlein
Tel. 037349/7470 
 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst erfolgt in den Praxen 
der genannten niedergelassenen Zahnärzte samstags in der 
Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr, sonntags in der Zeit von 10.00 
bis 11.00 Uhr. Änderungen entnehmen Sie bitte der Presse! 
(Freie Presse samstags, Annaberger LokalseiteVerschiede-
nes) Oder unter: www.zahnärzte-in-sachsen.de | Probleme 
mit den „Dritten“? Reparaturdienst im ADL-Auftragsan-
nahme erfolgt durch den Zahnärzte-Notdienst, Zeppelin 
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Fortsetzung von Seite 1
Wichtig für Raschau-Markersbach und Scheibenberg ist die 
Erhaltung des kooperierenden Grundzentrums. Zurzeit be-
steht es aus der VG Scheibenberg-Schlettau. Zukünftig könn-
te es aus der neuen Stadt Crottendorf/Schlettau und der neuen 
Stadt Raschau-Markersbach/Scheibenberg bestehen. Dies wäre 
gleichzeitig eine vernünftige und gute Verbindung in der Region 
und würde die notwendige Zusammenarbeit wieder voranbrin-
gen. Ich könnte mir auch gemeinsam zu erledigende Aufgaben 
vorstellen, die an nur einer Stelle für beide neuen Städte abgewi-
ckelt werden. Es gibt gute Beispiele, wo Meldewesen, Standes-
amt, vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) und 
manches mehr über eine kommunale Zweckvereinbarung sehr 
effektiv und wirtschaftlich gemeinsam erledigt werden. Man 
muss dies natürlich wollen und dann auch in die Tat umsetzen. 
Aus Scheibenberger Sicht wäre es ein sehr guter Weg. Damit 
würde zumindest die Region zusammengehalten und der zwar 
etwas kleinere Schritt hin zu zwei neuen Städten doch etwas 
Ganzes hervorbringen.
Die nächsten Wochen werden zeigen, wer an einer solchen Lö-
sung interessiert ist. Ich werde Sie über das Amtsblatt weiter 
informieren.
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes und angenehmes Bergfest-
wochenende sowie erholsame Urlaubstage.






im August keine Dienste
Oberscheibe:
Sonnabend,  3. August 2013, Gerätehaus, Bergfest
Sonntag, 4. August 2013, Gerätehaus, Bergfest
Freitag,  16.8.2013, 19.00 Uhr, Gerätehaus,  
 Vorbereitung Grillfest
Sonnabend, 17.8.2013, Gerätehaus, 13.00 Uhr Aufbau Grillfest,
 18.00 Uhr Grillfest
Sonntag, 18.8.2013, Gerätehaus, 9.00 Uhr Abbau Grillfest
Freitag, 23.8.2013, Übung Hauptstraße 28 (WL)
Rat und Hilfe aus christlicher Verantwortung für 
Alkoholkranke und Suchtgefährdete sowie deren 
Angehörige und Freunde
Blaues Kreuz in DEUTSCHLAND e.V.
Fachverband des Diakonischen Werkes
Scheibenberg
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat, im Haus der 










Frank Gerlach, Hauptstraße 26, 
09439 Amtsberg OT Weißbach, Tel. 03725/22901
bzw.
Blaukreuzgruppenleiterin Petra Hunger, Tel. 037349/8219
SIRENEN-PROBELÄUFE
Ab dem Monat März 2013 wird die Sirenenprobe immer 
am ersten Samstag des Monats 11.00 Uhr durchgeführt,
außer der Samstag ist ein Feiertag, dann ist es der 2. Sam-
stag des Monats. Das Probesignal ist ein Dauerton von 
12 Sekunden.
Termin:  Samstag, den 3. August 2013 
 













Sitzung des Bau- und  Mittwoch, 21.8.2013
Verwaltungs-Ausschusses 
Die Sitzungen finden im Ratssaal des Rathauses statt und beginnen 
(sofern nicht anders ausgeschrieben) 18.00 Uhr.
Ortschaftsratssitzung Sommerpause




Liebe Leserinnen und Leser des Amtsblattes Scheibenberg,
der Anzeigenschluss des Amtsblattes ist immer der 15. des 
Vormonats, um das rechtzeitige Erscheinen zu gewährleisten. 
Mark Schmidt  Büro29
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
– August –
29.07. – 04.08. DVM Schnelle Dorfstraße 22A,
 Tel. 0171/2336710  Schlettau OT Dörfel 
  Tel. 03733/26837
 TA Armbrecht Schlettau
 Tel. 0162/3280467
05.08. – 11.08. Dr. Dathe-Schulz Gelenau
  Tel. 037297/765649
 Tel. 0174/3160020
12.08. – 18.08. Dr. Dathe-Schulz Gelenau
  Tel. 037297/765649
 Tel. 0174/3160020
 TA Lindner Knochenweg 2,
 Tel. 037297/476312 Herold
 Tel. 0162/3794419
19.08. – 25.08. DVM Schnelle Dorfstraße 22A,
 Tel. 0171/2336710  Schlettau OT Dörfel 
  Tel. 03733/26837
 TA Armbrecht Schlettau
 Tel. 0162/3280467
26.08. – 01.09. Dr. Dathe-Schulz Gelenau
  Tel. 037297/765649
 Tel. 0174/3160020
 TA Beck Gelenau
 Tel. 0173/9173384
Der Bereitschaftsdienst beginnt wochentags jeweils 18.00 Uhr und endet am darauf- 
folgenden Tag 6.00 Uhr. Die Wochenendbereitschaft beginnt Freitag 18.00 Uhr 
und endet Montag 6.00 Uhr. Es wird gebeten, den tierärztlichen Bereitschafts-
dienst nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen und sich vor dem Besuch 
des Notdienstes telefonisch anzukündigen.
Gartenverein „Waldfrieden“ 
Auch unser diesjähriges Gartenfest vom 15./16.06.2013 
ist wieder schön verlaufen und wir dürfen uns bei al-
len Gästen sowie unseren helfenden Gartenmitgliedern 
und Nichtgartenmitgliedern recht herzlich für die Ein-
satzbereitschaft bedanken.
EiN bEsoNdErEs dANkEschöN 
AN diE spoNsorEN:
- Autoservice schwedler










- bäckerei kreißl scheibenberg
-Fahrschule Nestmann
-Tricot hosenträger scheibenberg
Frau ruth schieck, Frau Marianne brunner, 
herrn christoph Meinhold, herrn Mario schraps, 
Fam. h.-J. burkhardt, Frau dietrich, Liane
ohne diese wäre die Ausgestaltung unserer Tombola 
nicht möglich und das diesjährige Fest nicht so schön ge- 
worden. Natürlich danken wir auch unserer stadt schei- 
benberg sowie dem bauhof scheibenberg für die bereit-
stellung der Lichterketten und Verkaufsbuden. Und in 
diesem sinne:
„die blumen machen den Garten, nicht der Zaun.“
- deutsches sprichwort -
ViELEN dANk, EUEr VorsTANd
GArTENVErEiN WALdFriEdEN
 Sprechstunde des Friedensrichters
 Im Monat August befindet sich der Friedensrichter 
 im Urlaub. 
 Die nächste Sprechstunde findet am 9. September 2013,
  17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Rathaus Scheibenberg, 
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Kindergarten „Bergwichtel“
Ausfahrt der zukünftigen „Füchse“
Man will es glauben oder nicht, unser Kindergartenjahr neigt sich 
dem Ende zu ... Zu einer schönen Tradition ist es geworden, dass 
die „neuen Füchse“ auf eine kleine Überraschungsreise gehen. 
Dieses Jahr hatten wir uns erneut den neuen Spielplatz am Grei-
fenbachstauweiher ausgesucht, da es den Kindern im vorigen Jahr 
so gut gefallen hatte. Gleich nach dem Frühstück sind wir mit 3 
PKWs nach Geyer gestartet. Vielen Dank an die Eltern, da sie 
uns ihr Vertrauen schenkten, so konnten wir viel Geld für den 
Bus sparen.
Das Wetter war uns wohlgesinnt, es war richtig, dass wir es ver-
schoben hatten. Die Kinder nahmen die Spielgeräte gleich für 
sich ein. Dabei konnten sie unter vielen Geräten, für jeden etwas 
Passendes dabei, auswählen. Zwischendurch gab es eine kleine 
Erfrischung und ganz flug‘s waren die „Bergwichtel“ wieder an 
den Geräten verschwunden. Es wurden schnell ein paar Fotos 
geschossen zur Erinnerung. 
Die Zeit war schnell vergangen und schon hieß es Abschied neh-
men. Wir fuhren wieder gen Scheibenberg, wo unser Mittages-
sen schon auf uns wartete.
Den neuen „Großen“ wünschen wir einen guten Start in der 
„Fuchsgruppe“. Alle Kinder und Eltern haben hoffentlich son-
nige Urlaubstage vor sich oder hinter sich.
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 Einladungen im August 2013
Liebe Bürger von  Scheibenberg und Umgebung,
die monatlichen Termine für:
– Aktivgruppe „Regenbogen“  
Gruppenbetreuung  für Menschen mit Demenz 
– Aktivgruppe „Lichtblicke“  
Gruppe für Menschen mit leichten Handicaps
– Treff der (Un)ruheständer 
finden Sie ab sofort im Amtsblatt unter der Rubrik Veranstal-
tungen der Verwaltungsgemeinschaft Scheibenberg-Schlettau.
Beachten Sie bitte weiterhin unsere aktuellen Aushänge.
Ansprechpartner bleibt Fr. Klecha – Tel. 037349/76871
E U L E
Engagierte Unterstützung Lotst 
Einwohner mit Demenz
Wozu Eulen nach Athen tragen? Sie sind in Scheibenberg bestens 
aufgehoben. 
Den Eindruck gewannen die Teilnehmer an der Auftaktveran-
staltung zum Projekt „EULE“ am 25.6.2013. Die Mitarbeiter des 
Projektes hatten zahlreiche Einladungen an Vertreter der Kom-
munalpolitik, der öffentlichen Einrichtungen der Stadt und an re-
gionale Vertreter des Sozial- und Gesundheitswesens gesandt. Es 
war zudem eine für jedermann offene Veranstaltung. 
Die überschaubare Gästeschar erwartete zu Beginn ein energie-
geladener und fröhlicher Beitrag der Kinder der Grundschule un-
ter der Leitung ihrer Lehrerin Frau Mey. 
Weiter ging es im Programm mit der Prämierung des EULE-Mal-
wettwerbs. Die Eule-Bilder waren im Berggasthaus zu bewundern, 
gestaltet von den Bergwichteln, den Kindern der Grund- und 
Mittelschule und Bewohnern des Ländlichen Wohn- und Integra-
tionszentrums und anderen.  
Prämiert wurden die originellste Eule, die freundlichste Eule und 
die symbol-trächtigste Eule. Die Zeichnung von Clarissa Martin 
soll in Zukunft als Symbol für eine demenz-freundliche Einrich-
tung in unserer Stadt an hoffentlich vielen Stellen zu sehen sein. 
An dieser Stelle sagen wir herzlich Dankeschön an jede und je-
den, die sich am EULE- Malwettbewerb beteiligten.
Demenzfreundliche Einrichtungen in unserer Stadt – was soll das 
sein? Am Besten wir nehmen es wörtlich: ein freundlicher Ort für 
Menschen mit Demenz. Die Stadt demenzfreundlicher zu gestal-
ten - das ist Anliegen des EULE- Projektes. Der Malwettbewerb 
und die Fragebogen - Aktion im Juni sind Schritte im EULE- 
Projekt und Schritte hin zur demenzfreundlichen Stadt. Weitere 
Schritte sind nun die Auswertung der Fragebögen und das Entwi-
ckeln und Umsetzen von Ideen, die greif- und begreifbar machen, 
was demenzfreundlich meint. 
     
Eine EULE symbolisiert Weisheit und Wissen. Weise und wissent-
lich auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz eingehen zu 
können, das möchte das EULE-Projekt in Scheibenberg fördern. 
Danke für alle Unterstützung dazu und die herzliche Einladung, 
sich aktiv mit einzubringen. Sprechen Sie uns an.
Anja Bieber - Projektkoordinatorin
150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Scheibenberg (10)
Die Würdigung aller Kommandanten/Wehrleiter von der Grün-
dung bis zur Gegenwart ist anlässlich eines Jubiläums dieser Art 
eine Selbstverständlichkeit. Ab der zweiten Hälfte der Aufzeich-
nung werden manche der Genannten vielen Bürgern bekannt sein.
26.10.1862 bis Mitte 1863 August Weigel
Mitte 1863 bis Juni 1866 Herr Diersch
Juli 1866 bis 1886  Gustav Kuhlick
1886 bis 1895  Adolf Fröhlich
1895 bis 1935  Adolf Müller
1935 bis 1946  Arno Wolf
1946 bis 1950  Herbert Weißflog
1950 bis 1951  Woldemar Süß
1951 bis 1968  Kurt Ott
1968 bis 1988  Johannes Gladewitz
1989 bis 1990  Andreas Schieck
1991 bis 1995  Erhardt Gladewitz
seit 4.3.1995  Werner Nestmann
Da die Stellvertreter der jeweiligen Wehrleiter ein großes Ver-
dienst bei der Ausbildung, den Einsätzen und der Organisation 
der Wehr hatten und haben, seien in gekürzter Form auch deren 
Namen und ihre Dienstzeit in der obigen Position genannt.
1906 bis 1910  Kam. Wächtler bisher Zeug-
1910 bis 1936  Hugo Köthe meister 




     Freiwillige Feuerwehr 
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Christian-Lehmann-Mittelschule
Hochwasser-Spendenaktion zugunsten der KiTa „Spieloase“
Uns, den 26 Mädchen und Jungen der Klasse 6a der Christian-
Lehmann-Mittelschule in Scheibenberg, haben die traurigen 
Bilder und Informationen aus den Medien über die allgegen-
wärtigen Wassermassen nicht mehr losgelassen. Spontan haben 
wir einen leckeren Kuchenbasar in unserer Schule organisiert 
und möchten den Erlös vom Hochwasser Betroffenen spenden.
Damit haben wir uns jedoch nicht zufrieden gegeben und sind 
in kleinen Gruppen durch die Orte Scheibenberg, Oberscheibe 
und Elterlein gegangen, um weitere Gelder zu sammeln. Wir wa-
ren mit großem Eifer dabei, da wir viele freundliche Menschen 
trafen, die sofort Bereitschaft signalisierten und unsere Spen-
denbüchsen reichlich füllten.
Wir bedanken uns bei den Bürgern der Städte Scheibenberg, 
Oberscheibe und Elterlein, bei den Mitarbeitern des Rathauses 
und den Gewerbetreibenden von Scheibenberg, den Lehrern 
der Mittel- und Grundschule sowie Schülern, die uns mit kleinen 
und größeren Geldbeiträgen unterstützten. Am Ende haben wir 
eine stolze Summe von 666,66 Euro gesammelt, die zur Neuan-
schaffung von zerstörtem Inventar eingesetzt werden kann.
Unser Herzenswunsch ist es, eine Kindereinrichtung zu unter-
stützen, deren geregelte Abläufe durch die entstandenen Schä-
den nicht mehr gegeben sind. Durch verschiedene Kontakte sind 
wir auf die Kindertagesstätte „Spieloase“ am Ufer der Elbe in 
Pirna aufmerksam geworden. Da die Einrichtung bereits bei der 
Flutkatastrophe 2002 zerstört wurde, mussten wir keine Sekun-
de überlegen, wen wir mit unserer Aktion unterstützen ...
Die Klasse 6a und ihre Klassenlehrerin Ines Wagner
Schulentlassung 2012/2013 
Der diesjährige beste Schüler der Schulabgänger des Jahrgan-
ges 2012/2013 kommt aus dem Ortsteil Raschau der Gemein-
de Raschau-Markersbach und heißt David Schneider. Feier-
lich wurde ihm im Rahmen der Abschlussfeier der 10. Klasse 
im „Sächsischen Hof“ Hermannsdorf das Lehmann-Legat von 
Herrn Christian Klose, einem Nachfahren des berühmten Pfar-
rers und Chronisten Christian Lehmann, dessen Name unsere 
Schule trägt, überreicht. 
Zu wünschen ist allen Schulabgängerinnen und Schulabgängern, 
dass sie das in der Christian-Lehmann-Mittelschule Scheiben-
berg erworbene Wissen für ihre Lehrjahre nutzen und gut an-
wenden können sowie im späteren Berufsleben erfolgreich sind 






Dienstag, 3.9.2013 - Scheibenberg und Oberscheibe
Die Biotonnen sind zum angegebenen Termin ab 6.00 Uhr, ganz-
tägig zur Reinigung bereitzustellen. In diesem Zusammenhang
ist zu beachten, dass die Reinigung der Biotonnen nicht gleich-
zeitig mit der Entleerung der Tonnen erfolgt.
Das Entsorgungsunternehmen (Städtereinigung Annaberg GmbH) 
weist vorsorglich daraufhin, das eine zeitversetzte, aber arbeits-
tägliche Reinigung stattfindet. Dies kann bei Erfordernis auch 
im Schichteinsatz geschehen. Die Behälter sind deshalb solange 
bereitzustellen, bis sie entleert und gereinigt sind. Eine nach-
trägliche Reinigung ist nicht möglich. Bestehen Ihrerseits Rück-
fragen zum Tourenplan, wenden Sie sich bitte an die Städtereini-
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OBERSCHEIBE
 NACHRICHTEN – Ortsteil Oberscheibe 
Liebe Oberscheibener, liebe Scheibenberger, werte Gäste,
die Privatbrauerei Fiedler feierte am 21.und 22.6.2013 ihr 200- 
jähriges Jubiläum auf dem Gelände der Brauerei. Es waren 
zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft zur Festveranstal-
tung eingeladen. Der Braumeister Christian Fiedler erhielt vom 
Landrat Frank Vogel die Auszeichnung zum Botschafter des 
Erzgebirges. Wir Ortschaftsräte gratulieren ganz herzlich zu die-
ser hohen Auszeichnung und wünschen weiterhin viel Erfolg.
Am Sonnabend wurde zu verschiedenen Veranstaltungen und 
einem Tanzabend mit den „Migmas“ eingeladen. Zahlreiche 
Besucher aus nah und fern erlebten trotz etwas schlechteren 
Wetters einen gelungenen, ereignisreichen Tag. Bis in die Nacht-
stunden hinein wurde gefeiert und getanzt. Für Speisen und 
Getränke war natürlich wie immer bestens gesorgt. Herzlichen 
Dank dem Team der Brauerei und allen Helfern für die Ausge-
staltung der Festtage zum Firmenjubiläum.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, das Bergfest vom 2. bis 4. August 
ist ein weiterer kultureller Höhepunkt in diesem Monat. Mit 
Ihrem Besuch auf unserem Scheibenberg können Sie alle zum 
Gelingen dieses Festes beitragen. In zahlreichen Sitzungen des 
Kulturausschusses der Stadt wurden die Vorbereitungen zu den 
verschiedenen Veranstaltungen des Bergfestes beraten und aus-
diskutiert. Hoffen wir an diesen Tagen auf schönes Wetter und 
ein gut besuchtes Bergfest.
Die Bauarbeiten des AZV in unserem Ortsteil gehen zügig vo-
ran und es kann bald mit der Fertigstellung der Baumaßnahme 
gerechnet werden. Die Ausbesserarbeiten der Straßenschäden 
in Scheibenberg und Oberscheibe sind bereits angelaufen. So 
wurden verschiedene Straßenabschnitte mit einer neuen As-
phaltdecke versehen und ebenfalls eine Risssanierung an ver-
schiedenen Stellen im Straßenbereich durchgeführt. Sollte es 
Anfragen zu diesen Baumaßnahmen geben, melden Sie sich bit-
te beim Ortschaftsrat oder im Bauamt der Stadt Scheibenberg.
INFORMATION: 
Der Ortschaftsrat hat im August Sommerpause.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir wünschen Ihnen weiterhin 
alles Gute, Gesundheit und einen schönen Monat August.





31. August in Geyersdorf 
Der Verein Annaberger Land e.V. veranstaltet auch 2013 wie-
der ein Tischtennisturnier um den Wanderpokal des Annaberger 
Landes. Ausrichter ist diesmal der SV 1885 e.V. Geyersdorf. 
Gespielt wird am Sonnabend, dem 31. August 2013, in der Geyers-
dorfer Turnhalle. Turnierbeginn ist 9.00 Uhr. Die Halle ist bereits 
ab 8.00 Uhr geöffnet. Teilnehmen können Tischtennisvereine und 
sonstige Interessierte aus dem gesamten Erzgebirgskreis. 
Es handelt sich um einen Einzelwettbewerb, in Vorrundengrup-
pen, danach KO-System. Das Startgeld beträgt 4 Euro. Auf die 
Plätze 1 bis 3 warten Pokale, Urkunden und Sachpreise. 
Meldungen bitte bis Mittwoch, 28.08.13, an: 
Lars Bräuer · Alte Dorfstraße 5 · 09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733-52169 (ab 18.00 Uhr), Mobil 0176-92347498 
E-Mail: braeuer.annaberg-buchholz@freenet.de
Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Veranstalter und der 
SV 1885 e.V. Geyersdorf wünschen allen Teilnehmern eine gute 
Anreise und einen fairen Wettkampf.
Liebe Seniorinnen und liebe Senioren,   
wir machen ab April Sommerpause und 
melden uns wieder rechtzeitig bei Ihnen!
Auf Wiedersehen im Herbst!
Liebe Handarbeiterinnen in Oberscheibe
und Scheibenberg,




„Für unsere alte Dorfschule“
 
 Erzgebirgssparkasse Konto-Nr.  3582001210
  BLZ: 87054000
Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg beschloss die Ver-
auslagung zur Anschaffung von Inventar für das Dorf-
gemeinschaftshaus Alte Dorfschule im Ortsteil Ober-
scheibe in Höhe von:                   6.216,48 Euro
Im Rahmen von Spenden konnte bis 
zum 15. Dezember 2012 getilgt werden:     1.622,53 Euro













  Erzgebirgszweigverein 
  Scheibenberg e.V.
Datum  Veranstaltung/Ort  Veranstalter 
Bergstadt Scheibenberg
 
02.08. Skatabend 8 im Feuerwehr- Skatverein „Grundehrlich“ 
19.00 Uhr gerätehaus
02.08. – Großes Berfest auf dem Stadtverwaltung
04.08. Bergplateau Scheibenberg
03.08. Berglauf, Start an der Turn- SSV 1846 Scheibenberg e.V. 
11.00 Uhr halle Scheibenberg
04.08. Gemeinsamer Bergfestgottes- Ev.-Luth. Kirche Sankt
10.00 Uhr dienst der ev.-luth. und  Johannis Scheibenberg
 ev.-meth. Gemeinden auf 
 dem Scheibenberg
06.08. Aktivgruppe Regenbogen Scheibenberger Netz e. V.
14.00 Uhr in der Diakonie-Sozialstation
07.08. Aktivgruppe Lichtblicke im Scheibenberger Netz e. V.
14.00 Uhr Scheibenberger Netz e. V. 
11.08. Gottesdienst in der Ev.-meth. Ev.-meth. Kirche 
09.00 Uhr  Kirche Scheibenberg Scheibenberg
11.08. Lektoren- und Singegottes- Ev.-Luth. Kirche Sankt
10.00 Uhr dienst  Johannis Scheibenberg
13.08. Aktivgruppe Regenbogen im Scheibenberger Netz e. V.
14.00 Uhr Scheibenberger Netz 
17.08. Grillfest der FFW  Freiwillige Feuerwehr
18.00 Uhr Oberscheibe Oberscheibe
18.08. Gemeinsamer Stadtgottes- Ev.-meth. Kirche &
9.00 Uhr dienst in der Begegnungs- Ev.-Luth. Kirche Sankt
 stätte der Ev.-meth. Kirche  Johannis Scheibenberg
 Scheibenberg
20.08. Sommerfest der Aktivgruppe Scheibenberger Netz e. V.
14.00 Uhr Regenbogen im Kirchgemeindehaus 
21.08. Aktivgruppe Lichtblicke im Scheibenberger Netz e. V.
14.00 Uhr Scheibenberger Netz e. V.
21.08. Seniorennachmittag Ev.-meth. Kirche
14.30 Uhr  Scheibenberg
22.08. Treff der (Un)ruheständler Scheibenberger Netz e. V.
14.00 Uhr Ausflug
24.08. Schulanfängerandacht  Ev.-Luth. Kirche Sankt
13.15 Uhr  Johannis Scheibenberg
24.08. Schulanfang in der Christian-Lehmann-
14.00 Uhr  Turnhalle Grundschule
25.08. Gottesdienst mit Abendmahl Ev.-meth. Kirche
9.00 Uhr  Scheibenberg
25.08. Gottesdienst mit Heiligem Ev.-Luth. Kirche Sankt
10.00 Uhr Abendmahl Johannis Scheibenberg 
27.08. Aktivgruppe Regenbogen im Scheibenberger Netz e. V.
14.00 Uhr Scheibenberger Netz e. V. 
27.08. Seniorensportfest auf dem Ev.-meth. Kirche
15.00 Uhr Sommerlagerplatz Scheibenberg
Wieder gibt es für uns Heimatfreunde einen Grund zum Gratulieren. 
Offizieller Botschafter für unser Erzgebirge wurde ernannt. Un-
serem Hfrd. Christian Fiedler wurde diese Ehre anlässlich „200 
Jahre Fiedler-Bier“ durch Landrat Frank Vogel zuteil. Wir freuen 
uns mit und gratulieren ihm dazu sehr herzlich. Die Heimatfreun-
de und der Vorstand des EZV Scheibenberg. „Glück auf !“
Großes Bergfest; Es ist schön, dass wir dazu auf dem Plateau des 
Scheibenberges seit bereits fast zwanzig Jahren wieder unseren 
neuen Aussichtsturm haben. Ein Kalenderblatt hilft verschie-
dene Türme aufzuzählen. Aussichtstürme, Kirchtürme, Wacht- 
und Wehrtürme, Feuerwehr- und Wassertürme, Nachrichtentür-
me und Türme als Denkmäler. Ob aus Stein gehauen, aus Beton 
gegossen oder aus Holz oder Eisen konstruiert, im Mittelalter 
oder heute: Jeder dieser Türme ist ein Einzelstück – ein echtes 
Individuum!
Immer schon war es das Streben des Menschen, sich über die 
Natur zu erheben. Der Turm ist Zeugnis dessen. Erstmals bot 
er den Blick aus ungewohnter Vogelperspektive auf Stadt und 
Land. Diese Aufzählung will den Blick schärfen für die Beson-
derheit der Türme unserer Heimat und die innige Beziehung zu 
diesen Wahrzeichen stärken. Diese sind längst schon Bestand-
teil unserer Landschaft geworden. Der Aufruf, der uns 1993 ans 
Herz gelegt wurde, durch diesen markanten Satz: „Unner Turm 
muß wieder har !“ hat ihn wieder erstehen lassen – sturmerprobt 
und inzwischen ein attraktiver „Neuer“, unser Aussichtsturm.
Bergfeste sind dafür da, wo ein Berg und eine Feste steht, eben 
auf dem Scheibenberg fröhlich zu feiern und sich zu vergnügen.





 Erzgebirgssparkasse Konto-Nr.:  3582000175
  BLZ: 87054000
 Kontostand per 15.07.2013: 179,72 Euro
24. Jahrgang, Nr. 276, 08/2013 
Freitag, 2. August 2013
17.30 Uhr  Bergfestauftakt
 Begrüßung durch die Jagdhornbläser
 Empfang der Gäste, des Stadt- und Ortschaftsrates
 Fassbieranstich durch unseren Bürgermeister
18.00 Uhr  Festveranstaltung im Bürger- und Berggasthaus
 Ein Dankeschön mit buntem musikalischen Reigen
 und kulinarischen Überraschungen
 Mitwirkende: Julius Meder, Sänger aus der
 Partnergemeinde Gundelfingen und ein „Trio“ der
 Geschwister Mann aus Scheibenberg
21.00 Uhr  Jugend im Festzelt
 „Double feet six“, Tanzgruppe aus Cunersdorf
 „WAMBO“, junge Musiker aus Scheibenberg
Samstag, 3. August 2013
11.00 Uhr  Berglauf, Start Turnhalle
14.00 Uhr  Bergfestmusik mit der Blaskapelle Zschopautal 
 und Tanzeinlagen des SSV 1846 Scheibenberg e. V.
16.00 Uhr  Kindergarten „Bergwichtel“ und Musikanten 
 unter Leitung von Katja Groppe
16.30 Uhr  Berg- und Höhenrettung am Aussichtsturm
 Die Feuerwehren Annaberg-Buchholz und Schlema
17.00 Uhr  Männerchor Crottendorf/Neudorf
18.00 Uhr  Basalt, Polzenit, Seltene Erden und mehr
 Vortrag AG Heimatgeschichte, Peter Schmidt
19.00 Uhr  Schalmeien und Bauchtanz
 Schalmeienzunft Hartmannsdorf e. V.
 Katara Amaya aus Scheibenberg
20.00 Uhr  Tanz mit der Gruppe „Gambler“
21.40 Uhr  Schalmeien und Feuerwerk
 Tanz bis in den Morgen
Sonntag, 4. August 2013
10.00 Uhr  Bergfestgottesdienst gestaltet von unseren 
 ev. Kirchgemeinden
12.00 Uhr  Bergfestmittagstisch
14.00 Uhr  Kleiner Bergaufzug
 Bergbrüderschaften, bergmännische Musik,
 historische Bilder und Gaukler „Narreteau“
15.00 Uhr  Bergmännisches Konzert mit Tanzeinlagen des SFV e.V.
16.30 Uhr  „Scheibenberger Jungbläser“
18.00 Uhr  „Rosenzeit“ aus Scheibenberg
19.00 Uhr  Bergfestausklang mit „Peter Rehr & Co“
Auf Wunsch bringt Sie unser Fahrdienst auf den Berg. Turmfräu-
leins und unser Zwerg „Oronomassan“ begleiten Sie auch dies-
mal zum Bergfest. Auf Kinder warten am Samstag und Sonntag 
ab 14.00 Uhr Bastelstraße, Kinderschminken, Frisurideen und 
Ponnyreiten.
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